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JamesJoycey Luis Martín-Santosonlos autoresdedosobras,Ulyssesy
Tiempodesilencio,quesuponenunarupturaconrespectoaloshábitosnarrativos
anterioresdela literaturainglesay españolarespectivamente.En ambasnovelas
seutilizaunaseriederecursosliterariosmuyparecidosconlos quesepretende
expresarelcontenidopsíquicodelospersonajes,aunque ncadaunadeellashay
variosrasgosdistintivosquemarcanclarasdiferencias.El objetodenuestrainves-
tigaciónesprecisamenteel análisiscomparativodelastécnicasnarrativasutiliza-
dasporJamesJoycey LuisMartín-Santosenestasdosnovelas.La eleccióndela
obradeMartín-Santosendetrimentodeotras,coninfluenciainclusomayordel
mismoescritorirlandés,vienedeterminadapor sucarácterinnovador,al haber
sidolaprimeranovelaexperimentalparecidaenEspaña-aunque cuarentaños
despuésdela publicacióndel Ulysses- y porparecemosquelasdemás,al ser
posteriores,recibenunainfluenciayanosólodeJoyce,sinodeambosescritores.
TenemosconstanciadequeMartín-Santosconocíala obradeJoycey sen-
tíaunagranadmiraciónporel Ulysses.En 1962,mismoañodela publicación
de Tiempode silencio,la hispanistanorteamericanaJ netWinecoffDíazl le
preguntapor susnovelaspreferidasy éstecontestaque son el Ulyssesde
1 Janet Winecoff Díaz. "Luis Martín-Santosandthe ContemporarySpanishNovel", Hispania 51
(1968):237.
Joyce, el Quijote,Le rougeet le noir de Stendhal,A la recherchedu temps
perdu de Proust,el Doktor Faustusde Mann y el Pickwick de Dickens.El
escritor,no sólocolocala obradeJoyce a la cabezadelasdemás,sinoquea
partirdeestainformacióndeducimosquehaleídolasobrasensulenguaorigi-
nal. Otrareferenciaquetenemosrespectoa su afinidadconla obrade Joyce,
aparececoncretamenteenTiempodesilencio.Haciala mitaddellibro sedice:
"Hay situacionesenqueel atolladeroestotal.Evidentemente,sí, evidentemen-
te. Hay queleer el Ulysses.Todala novelaamericanaha salidode ahí, del
Ulyssesy la guerracivil"2.Estaafirmaciónademáseintroduceenunpárrafo
enel quela voz delnarradory la delprotagonistaseentremezclan,por lo que
es difícil saberquiénesel queestáhablando.Así, precisamentepor la forma
en quese presenta,deducimosquese tratamásde un códigopor el cual se
informaal lectordecómoleere interpretarel libro,quedeunameraalusióna
la obra.
La críticaespecializadahapuestoenrelaciónambasobrasconbastantefre-
cuencia,perohallamadomásla atenciónsobrelassimilitudesargumentalesque
sobrelosaspectosformales.JuliánPalleyen"ThePeriplusof DonPedro:Tiempo
desilencio"señalalos paralelismosmíticosy argumentales,asícomolasseme-
janzasentrepersonajesy situaciones;VicenteCabreraen "Tiempodesilencio"
comentael sentidouniversaldela obra;RicardoGullónen"Mitosórficosy cán-
cersocial",analizalos aspectosmíticos semejantes,losdiferentestiposdemonó-
logo,y el tratamientosurrealistadealgunasrealidades;y AlfonsoReyenel pri-
mercapítulodeConstruccióny sentidode "Tiempodesilencio"comentalgunos
aspectosenlosquesepuedencompararlasdosobras.
Unodelosproblemasconquenosencontramosal analizarlosrecursostéc-
nicosqueutilizanambosautoresesla granambigtiedady confusiónqueexiste
respectoa las definicionesde los conceptosquenormalmentesehanutilizado
paradescribirlastécnicasnarrativasdeestosescritores.Nosreferimosatérminos
como"streamof consciousness"o "interiormonologue".
Los diccionariosdetérminosliterariosnoseponendeacuerdoenunadefi-
niciónconcretay unitariadeestosconceptos,llegandoenmuchoscasosa identi-
ficarsetotalmente.En el LongmanDictionaryandHandbookof PoetrydeJack
Myersy MichaelSirnms,sedefineel "streamof consciousness"comounatécni-
caliteraria:"A narrativetechnique...representingtheunbrokenflowof thoughtof
a character'sconsciousandsubconsciousmind,,3.Despuésindicaqueestarepre-
sentacióndelospensamientosdelospersonajesecaracterizaporla espontanei-
2 Luis Martín-Santos.TiempodeSilencio. 1961.Barcelona:Seix Barra1,1991.81.
3 Jack Myers and Michae1 Sirnrns. Longman Dictionary and Handbook of Poetry. London:
Longrnan, 1985.290.
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dad,lasincorrecionesgramaticalesy la asociacióndeideas.El monólogointerior
sedefineenestemismodiccionariodeformamuyparecida.La diferenciaestriba
enquela mentedelpersonajencuestiónestápasandoporunosmomentosde
granintensidad:
Writingthatrevealsthethoughtsof a characterwhois undergoingintense
physical,emotionalor psychologicalexperiences.Theexpressionof theinterior
monologueassumesthecharacterisnotactuallyspeaking,butthathismind'svoice
isbeingexposedtothereaderwhooverhearsit.4
Siguiendoestamismalínea,eldiccionariodeJ. A. Cuddondefine"streamof
consciousness"comounatécnica,sindistinguidaenabsolutodelmonólogointe-
rior: "...techniquewhichseeksto depictthemultitudinousthoughtsandfeelings
whichpassthroughthemind.Anotherphraseforit is «interiormonologue»".5
Por otrolado,NorthropFry ensudiccionariodetérminosliterariosdefine
"streamof consciousness"comoaquelloquedescribe"thesubjectmatterand
techniqueof literaryworksthatemphasizethementalprocessesof characters"6.
Así relacionael "streamof consciousness"conel temay la técnicade ciertas
hovelas,o inclusoconpasajesdeobrasenlasqueelautorintentarepresentartodo
lo queresideenlaconcienciay lamentedelospersonajes:percepcionessensoria-
les,pensamientos,asociacionesinconscientes,recuerdos,etc.La representación
detodosestoselementos,segúnNorthropFry, sesuelehacerenunanarrativa
desordenada,sinprogresiónlógica,confrasesincompletas,conpuntuaciónextra-
ña,o sinpuntuación.Despuésdefinemonólogointeriorcomo"A fictionalpresen-
tationof unspokenthoughtsasthoughdeliveredin monologuestypicallycharac-
terizedby streamof consciousnesscontentandtechnique"7. Parece,entonces,
quenodistingue l monólogointeriordel"streamof consciousness";selimitaa
señalarquesetrataenamboscasosdelaexpresióndepensamientosquenollegan
al niveldel habla,previosa serarticuladosoralmente.Sin embargodistingue
entre"directinteriormonologue",enel quelospensartrientossepresentanal lec-
tordeunaformadirecta,enprimerapersona,y sinla intervencióndeunnarrador
externo;y "indirectinteriormonologue",enelquelospensamientossevendesde
el interiordela mentedelpersonajencuestión,peroserelatanenterceraperso-
na,medianteunnarradorexternoquelo asemeja lo queseconocecomo"third-
4 Ibid. 145.
5 J. A. Cuddon.Dictionaryof LiteraryTerms.Rev. ed., Harmondsworth:Penguin Books, 1982.
661.
6 Northrop Fry, SheridanBakes and GeorgePerkins. TheHarpesHandbooktoLiterature.New
York: HarperandRow, 1985.443.
7 Ibid.244.
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personlimitedomniscientnarrator",esdecirunnarradoromniscienteperoquese
limitaanarrarsólounapactedelo quesabe.
En la EncyclopaediaBritannicala distinciónquesehaceentre"interior
monologue"y "streamof consciousness"ebasaesencialmenteensi lapresenta-
cióndelospensamientosdelpersonajesehacedeformacoherenteono:
The terminteriormonologueis oftenusedinterchangeablywith "streamof
consciousness."But while an interiormonologuemaymirrorall thehalf-thoughts,
impressions,andassociationsthatimpingeuponthecharacters'sconsciousness,it
mayalsober.estrictedto anorganizedpresentationof his rationalthoughts.8
Por lo tanto,el término"streamof consciousness"quedaríalimitadoúnica-
menteaaquelloscasosenlosquenohubieracoherencia,ni progresiónlógica,ni
correccióngramatical.
Si consultamosun diccionariodetérminosliterariosencastellano,como
podríaserel Diccionarioderetórica,críticay terminologíaliterariadeAngelo
Marchessey JoaquínForradellas,vemosquetraducen"streamof consciousness"
por"flujodeconciencia".
"Flujo de conciencia"es la traduccióndel inglés"streamof consciousness"
que, para muchoscríticos, correspondeal moderno"monólogo interior" que se
caracterizapor la emergenciadelinconsciente,comoenla narrativadeJoyce.9
Sinembargo,paraestosautoreshayunadistinción,queporotrapactenose
vemuyclaramente:
En nuestraopinión, es preciso distinguir entreel flujo de conciencia,el
monólogointeriory el soliloquio,segúnqueprepondere l inconsciente,el autoaná-
lisis o la confesióna un destinatario- aunqueésteseaimaginarioo seael propioyo
receptor.10.
José-CarlosMainer,enel prólogoala obrapóstumadeLuis Martín-Santos,
Tiempode destrucción,habladetrestiposdemonólogo:un monólogointerior
8 EncyclopaediaBritannica.Vol. 6, 15thed.Chicago:EncyclopaediaBritannicaInc., 1985.345.
9 Ange10Marchesey Joaquín Forradellas.Diccionario de retórica,crítica y terminologíaliteraria.
Barcelona:Arie1,1986.171.
10 !bid. 171.
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puro,un monólogointerior"dirigido"porel autor,y unjuegodemonólogos11,
peronohabladecuándosedacadaunoy quéeslo querefleja.
Quiendefinemásclaramenteestostérminosy haceunadistinciónmáscohe-
rentees RobertHumphreyen su obratituladaStreamof Consciousnessin the
ModemNovel.Poresohemoselegidosusteoríascomobaseparanuestroestudio
comparativoentrela narrativade Joyce y de Martín-Santos.ParaHumphrey,
"streamof consciousness"es a typeof fictionin whichthebasicemphasisis
placedonexplorationof theprespeechlevelsof consciousnessfor thepurpose,
primarily,of revealingthepsychicbeingof thecharacters".12
"Streamof consciousness"no es entoncesunatécnicanarrativa,sinoun
tipodenarración,unaclasede novelaquesedistingueprincipalmentepor su
temática,ya quepresentael contenidoy procesopsíquicodeun personaje;un
contenidoquesehayatantoenel nivel superiorde la concienciacomoen los
nivelesmásbajosdel subconsciente,lo quepresuponequeno haycensura,ni
controlracionalde los pensamientos,entimientos,visioneso intuiciones,ni
ordenlógico;esmásbienun fluir derecuerdos,pensamientos,etc.,quesepro-
ducenprincipalmenteporprocesosdeasociación.Ahorabien,segúnHumphrey,
parallevara caboestetipodenovela,el autortienea su alcancebásicamente
cuatroclasesdetécnicasnarrativasquepuedeutilizarconmayoro menorprofu-
sión:el monólogointeriordirecto,el monólogointeriorindirecto,la descripción
omniscientey el soliloquio.Por lo tanto,Humphreydistingueclaramentelo que
es"streamof consciousness"delmonólogointerior,queseríaentoncesunade
lastécnicasutilizadasenestetipodenovelasquepresentanel contenidoy proce-
sopsíquicodeunpersonaje.
Otrosestudiosposterioresutilizanunaterminologíadiferenteparareferirse
a lasmismastécnicasdescritasporHumphrey.Tal esel casodeDerekBicker-
ton,quienen "Modesof InteriorMonologue:A FormalDefinition"hablade
cuatroestilos:libredirecto(monólogointeriordirecto),libreindirecto(monólo-
gointeriorindirecto),indirecto(descripciónomnisciente)y directo(soliloquio).
Nosotrosutilizaremosaquíla nomenclaturaconceptualdeHumprey,másquela
formaldeotroscríticos,porquepreferimosparaesteestudiohacermáshincapié
enel puntodevistaliterarioqueenellingtiístico.Veamos,entonces,cómoapa-
recenestastécnicasnarrativasdescritasporHumphreyenlas obrasdeJoycey
Martín-Santos.
11 José Carlos Mainer. Prólogo. Tiempode destrucción.De Luis Martín-Santos.Barcelona: Seix
Barral, 1983.27.
12 RobertHumphrey.Stream01Consciousnessin theModern Novel. Berkeley:University of Cali-
forniaPress,1954.4.
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El monólogointeriordirectonospresentael contenidopsíquicodelper-
sonajeen primerapersona,sin ninguna,o con unamínimainterferenciadel
autor(sin introducir"he said","he thought",ni comentariosaclaratorios),y
sin presuponerun públicoinmediato,comosi no hubierani tansiquieralec-
tor,por lo queno serespetalas expectativasdediccióno sintaxisconvencio-
nales.El ejemplotípicodemonólogointeriordirectoen Ulyssessonlasúlti-
maspáginasde la novelaen las quese nospresentaen primerapersonael
contenidopsíquicodeMolly Bloommientrasyaceenla camacon sumarido
dormidoalIado.
Yesbecauseheneverdidathinglikethatbeforeasasktogethisbreakfastin
bedwithacoupleofeggssincetheCityAnnshotelwhenheusedtobepretending
tobelaidupwithasickvoicedoinghishighnesstomakehimselfinterestingtothat
oldfaggotMrsRiordanthathethoughthehadagreatlegofand...(659)13
En la noveladeMartín-Santosencontramosunclaroejemplodemonólogo
interiordirectoenlasprimeraspáginas,dondesenosdescribelospensamientos
dePedrotrabajandoensulaboratorio:
Bienesverdad,quedeesainvestigacióndelpolivilinonadapuederesultar
puestoqueyasabios,enlaboratoriostransparentesdetodoslospaísescultosdel
mundohandemostradoqueelpolivinilonoestoleradoporlostejidosvitalesdel
perro.¿Peroquiénsabelo quepuedeaguantarunperrodeaquí,unperroqueno
orina,unperroal queAmadoralimentasustancialmenteconpansecomojadoen
agua?No hayparangóny poresomismoMuecaspuedetenerestosdela cepa.
ReproduccionesquesóloAmadorconocepuedenhaberseproducidoy cruces
extrañosconratonaso conanimaleshembrasdeespeciepróximao quizáidéntica.
Deahípuedesurgirelorigendeotrodescrubrimientomásimportanteodavíapor
el queel reysuecopuedainclinarsesobrenosotroshablandoenlatíno eninglés
macarrónicoconacentono derubiamideluésticay dara Amador-al mismo
Amador,vestidodepijamaarayasyaquenoledaparafrac- elcodiciadísimo,el
único...(11).
Estoesunaformapurademonólogointeriordirecto.Lo másfrecuentes
encontrarunmonólogointeriordirectojuntoaalgúncomentariodelnarradoren
tercerapersona,comoocurreen las escenasquedescribenlas actividadesde
LeopoldBloompor la mañana.Veamos,porejemplo,a Leopoldenel entierro
dePatrickDignam:
13 JamesJoyce. Ulysses.1922.Harmondsworth:PenguinBooks, 1983.
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Mr Bloomstoo<lfarback,hishatin his hand,countingthebaredheads.
Twelve.I'm thirteen.No.Thechapin themacintoshis thirteen.Death'snumber.
Wherethedeucedidhepopoutof?Hewasn'tin thechapel,that1'11swear.Silly
superstitionthatabouthirteen(111-2).
Algo parecidotenemosen TiempodesilenciocuandoPedrovuelvea casa
algoborrachounsábadoporlanoche:
Pedrovolvíaconla piernasblandas.Asustadode lo quepodíaquedar
atrás.Violentadoporunanáuseacontenida.Intentandodarolvidoa lo quede
absurdotienelavida.Repitiendo:Es interesante.Repitiendo:Todotieneunsen-
tido.Repitiendo:No estoyborracho.Pensando:Estoysolo.Pensando:Soy un
cobarde.Pensando:Mañanaestarépeor.Sintiendo:Hacefrío. Sintiendo:Estoy
cansado.Sintiendo:Tengosecala lengua.Deseando:Habervividoalgo,haber
encontradounamujer,habersidocapazdeabandonarsecomootrosseabando-
nan...(112).
Porotraparte,enel monólogointeriorindirectosehacepatentela presencia
delautor,queesquiennarraentercerapersonaelcontenidopsíquicodelpersona-
je, comosi fueraunnarradoromnisciente.Aquí parecequehayunmayorgrado
decoherenciay deunidad,aúnsinperderla sensacióndequesenosestádescri-
biendolosestadosdeconcienciadelpersonaje.Estasensaciónderealismonosla
daelhechodequeelnarradorutilicelocucionesy modismospropiosdelpersona-
je. Un ejemplodemonólogointeriorindirectolo tenemosenel episodiode la
playaconGertyMacDowell.El lectorpenetraenla mentedeestamuchachay
todoelepisodiosenospresentadesdesupuntodevistay conel tipodeexpresio-
nesquecaracterizansuformadehablar.
... shejustswangherfootin andoutin timeasthemusicroseandfe11to
theTantumergosacramentum.Threeandelevenshepaidfor thosestockingsin
Sparrow'sof George's treetontheTuesday,notheMondaybeforeEasterand
therewasn'tabrackonthemandthatwaswhathewaslookingat,transparent,and
notatherinsignificantonesthathadneithershapenorform(thecheekof her!)
becausehehadeyesinbisheadtoseethedifferenceforbimself(357-358).
Lo mismoocurreenTiempodesilenciocuandoel narradornosdescribea
Cartuchoutilizandoel lenguajepropiodeestepersonaje:
... porqueseguíaconmanosfinasdeseñoritocomosi todavíasalieradel
vientredesumadre,sincurrelo,y poresosentíasi erasuaveo noerasuavey no
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comoal queen fatigade alondrasele vanquedandoásperasdel cemento.Entrela
hartáqueseiba y la hartáqueseveníaél la iba recorriendo,aunqueno la hubiera
todavíaconocidopor miramiento,queni sesabecómo,porqueeratanhombrey a
ver si siendotanhombre,iba a haberestaotrabajandoparaotro.Y dalequedalea
la delmuelley vengaatocarse.
Aparte de estasdos técnicasde monólogointerior, segúnHumphrey
tambiénsepuedenutilizarotrastécnicasmásconvencionalescomosonel uso
del narradoromniscientey el soliloquio.El narradoromniscientenosdescri-
beentercerapersonala vidainteriordelpersonaje.Un ejemplo10tenemosen
la escenainicial del Ulyssesen la queStephenDedalusestáhablandoconel
estudiantedemedicinaBuck Mulligany éstele reprochasu comportamiento
anteel lecho de muertede su madre.La menteatormentadade Stephense
presentamediante statécnicatradicional:
Stephen,an elbow restedon thejaggedgranite,leanedhis palm againsthis
brow andgazedat thefrayingedgeof his shinyblack coat-sleeve.Pain, thatwas
notyet thepainof love, frettedhis heart.Silently,in a dreamshehadcometo him
afterher death,herwastedbodywithin its loosebrowngraveclothesgivingoff an
odourof wax androsewood,herbreath,thathadbentuponhim,mute,reproachful,
a faintodourof wettedashes... (11-12).
EstatécnicatambiénseutilizaenTIempodesilencioparapresentarlamente
dePedrolanochedelsábadoquesaledejuerga.
Pidió su segundaginebray comenzóa animarse.Había tomadotambiénun
café solo. Sentía la cabezafuertey tenía tentacionesvagas.La conversaciónle
habíaanimadoa pesarde su vacíoespiroideo.La imagende Cervantesvolvía a su
imaginacióntontamentecomo se repiteunamusiquillasin sentido.Cervantesen
mediodeestegrumodehumoy gritono parecíalógico... (82).
El soliloquio,segúnHumphrey,sediferenciadelmonólogointeriorenque
presuponeun auditorioinmediato,la presenciade unahipotéticaaudiencia.
Estohacequeel discursoseamuchomáscoherente,lógicoy ordenadoy queel
niveldeconcienciaqueseexpresaestémáscercanoal delhabla.Un ejemplo
podríaestarenla escenadela escuelaenla queStephenestáhablandoconMr
Deasy.EntremezcladosenestaconversacióntenemoslospensamientosdeStep-
hen,a vecespresentadosmedianteun monólogointeriordirectoy otrasveces
medianteun soliloquio.Así, cuandoMr Deasyle pagaa Stephensushonora-
rios,estepiensa:
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The sameroomandhour,thesamewisdom:and1thesame.Threetimesnow.
Threenoosesroundmehere.Well. 1canbreakthemin thisinstantif 1will (36).
En Tiempode silenciolos soliloquiosseaprecianmásclaramenteporque
vanentrecomillas,comoel de la abueladeDoritaen el quenosmuestrasus
intencionesdecasarasunietaconPedro:
y esemuchachoandarápor ahí hechoun perdido,comosi fueraun perdido,
igual quemi difunto,cuandoél en realidadesotracosay lo bien quele vendríaa
nuestraniña.La tontade Dora mecreoqueya le hapuestosobreaviso,le ha insi-
nuadodemasiadoclaramentequela niñaesunbombón,unaperitadeaguaparauna
bocaqueconocetodavíademasiadopoco... (96).
Llegadosaestepunto,el planteamientoestámáso menosclaro.Nosencon-
tramosfrenteadosescritoresqueutilizanlascuatrotécnicasbásicasdel"stream
of consciousness"delasquehablaHumphrey,parapresentarel estadodela con-
cienciadelospersonajes.Sinembargo,Joycey Martín-Santosempleanestastéc-
nicasdeformamuydiferente.
A simplevistasepuedeapreciarqueJoyceutlizaelmonólogointeriordirec-
toconmuchamásfrecuenciay enepisodiosmásextensos.En la obradeMartín-
Santosaparecetansóloenochoocasiones,la mayoríadelascualessereducena
variospárrafos.AdemásJoyceutilizaestemonólogointeriordirectoparamostrar
el contenidopsíquicodevariospersonajes,principalmenteel delosprotagonistas
-Stephen, Leopold,Molly-, aunquea vecesocurretambiénconpersonajes
secundarios,comoes el casodeMasterDignam(249-51).Martín-Santos,sin
embargo,lo utilizaúnicamenteparapresentamosla mentedelprotagonistadela
historia,Pedro.Paraotrospersonajesmássecundarios,comoes el casode la
abueladeDorita,Cartucho,Matías,Amadoro elpolicía,seutilizael soliloquio.
Por otraparte,Joyceintroducenestosmonólogoslo quesedenomina"la
libreasociacióndeideas",consusrelacionesa vecescarentesdelógica,creadas
mediantelamemoria,lossentidosy la imaginación.El monólogointeriordirecto
deMolly esunejemploclaro;ensumentevemosunflujodepensamientos,senti-
mientos,recuerdos,sensaciones,etc.Su imaginación,sumemoriay sussentidos
le llevandeunaideaaotra,perola propiaMolly noesconscientedelasincohe-
renciaso contradiccionesdesuspensamientosporqueéstospertenecenaunnivel
de"prespeech",y representanpartedesusubconscienteal queellanotieneacce-
so.En TiempodesilenciolosmonólogosinterioresdePedro,aunquepertenecen
tambiénaunnivelanterioralhabla,presentanunaracionalizaciónquenoaparece
enel monólogodeMolly. Martín-Santosintentapresentarunapartemáscons-
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cientey racionaldelamente,poresolo haceconunamayorfluidezy coherencia
queJoyce, sin las rupturas,interrupcionese incorreccionesquecaracterizanla
narrativadelautorirlandés.
A travésdelejerciciodememoriaquerealizanlospersonajesdeJoyceen
estosmonólogosinterioresdirectos,senosrevelasupasado,lo cualproporcio-
naunaperspectivamuchomásampliadesusvidas.Por el contrario,enTiempo
desilenciono esposiblehacerunabiografíacompletadePedro,ya queno se
nospresentasupasado,sinoúnicamentel presente.Parececlaro,entonces,que
el propósitodeJoyceal utilizarestatécnicanarrativaesúnicamentepresentara
suspersonajesy analizarsupersonalidad,mientrasquelos monólogosinterio-
resdirectosdeMartín-Santostambiéncumplenotrafunción,comoesla depre-
sentarla situacióny dar informaciónsobrela acciónquesedesarrollaen la
novela.
Joycenosuelepresentarel monólogointeriordirectodeformapura.Lo más
habitualesencontrarlomezcladoconel usodelnarradoromnisciente,queesel
queintroduceal personajedelmonólogo.Estaconjunciónseproducesolamente
endosocasionesenla noveladeMartín-Santos.En el restodeloscasostenemos
monólogosinterioresdirectosaislados,comoeldeMolly al finaldelUlysses.
Lo mismosepodríadecirdelsoliloquio.Joyceapenasi utilizaestatécnica,
y cuandolo haceseconfundemuyamenudoconelmonólogointeriordirecto.No
aparecenen UlyssessoliloquiostanclaroscomolosqueencontramosenTiempo
desilencio.Estovieneareforzarla ideaexpuestanteriormented queJoyceestá
muchomásinteresadoenlosnivelesinferioresdela conciencia,yaqueel solilo-
quioconllevala presenciadeunahipotéticaudienciay,porlo tanto,presupone
unaexpresiónmáscoherentey ordenadadepensamientos.
El monólogointeriorindirectonoaparecedeformapuray aisladoenningu-
nadelasdosobras.Siempresueleestarinmersodentrodeunanarraciónenterce-
rapersonadondepredominael narradoromnisciente.En cualquiercaso,hayuna
mayorprofusióndeestatécnicaenUlyssesqueenlaobradelescritorespañol.
En la noveladeMartín-Santospredominala presenciadelnarradoromnis-
ciente;esestetipodenarradorquiencontrolaabsolutamenteel relato,describien-
doo interpretandola realidad,y únicamentedevezencuando,pierdelasriendas
dela narraciónparadarpasoamonólogosinterioresy soliloquios.Estenarrador
cobraunmayorprotagonismoenla historiaqueel narradordeJoyce,queparece
másobjetivoy daunmayorgradodelibertadalospersonajesparaquesedefinan
a sí mismosmediantemonólogosinteriores.En amboscasosnosencontramos
anteuntipodenarradoromniscientequecambiafrecuentemented vozy adopta
diversasactitudescondiferentesestilos,aunque,denuevo,el gradodevariedad
esmuchomayorenJoyce.
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Apartedelusodeestascuatrotécnicasnarrativas,Humphreytambiéndistin-
gueunrecursocaracterísticodeestetipodenovelasdenominadasde"streamof
consciousness":esel recursocinemático,queestábasadoenla manipulaciónde
tiempoy espacio.El propósitodelautorqueempleaesterecursoesmostrarla
vidainteriordelospersonajesdeformasimultáneala vidaexterior.En el episo-
dio de Ulyssesconocidocomo"TheWanderingRocks",Joyceutilizala técnica
del "montaje"comobaseparamostrar18escenasde la vidadeDublínquese
desarrollanalmismotiempo.Conestatécnica,elespaciosemuevey el tiempose
para.Entreestasdescripciones,además,y recurriendoa la técnicadel "cutting",
Joycesefijaenunaspectoconcretodela mentedeLeopold,comosi unacámara
cinematográficaleestuvieraenfocandodirectamente.
Martín-Santosno desarrollaesterecursoexactamentecomolo haceJoyce,
perotambiénestableceunarupturaentreel tiempoy el "tempo"narrativocada
vezquepresentaunmonólogointeriordirectoo el soliloquiodealgúnpersonaje.
Es tambiéncaracterísticodeestanovelala superposicióndeplanosnarrativos.El
pasajequemásllamala atencióndellibrosoncuatrosoliloquiosdecuatroperso-
najesdistintosqueseproducensimultáneamente-los soliloquiosdeAmador,
Matías,Cartuchoy elpolicía.
Finalmente,podemosdirigirnuestraatenciónhaciael usoquehacenestos
dosescritoresdela puntuacióncomoelementocontroladordelmovimientodela
conciencia.Denuevo,apreciamosunmayorgradodeinnovacióny experimenta-
ciónenJoyce.El últimomonólogodeMolly, porejemplo,no tienepuntuación
porquerepresentasuconcienciacuandoestáapuntodedormirse.Martín-Santos
utilizalapuntuacióndeformadiferente:
Losparéntesisparaaclararalgunainformaciónoparaeliminarunaposi-
bleambigtiedad.
Lascomillasparadiferenciarlossoliloquiosdelos monólogosinterio-
resdirectos.
Lasexclamacionesparamostrarelhablay laexpresionestípicasdecada
personaje.
La cursivaparalo queenlenguaje scritoseutilizaríancomillas,y así
diferenciarlodelascomillasqueélutilizaparalossoliloquios.
Todosestosrecursosonconvencionesestilísticas,cuyopropósitoes con-
venceral lectordequelo queseestápresentandovienedirectamentedelpersona-
je sinlaintervencióndelnarradory,sobretodo,le sirvenparamostrarobjetividad
y realismo.
A la vistadeestacomparación,algosomera,entrelas técnicasnarrativas
empleadasporJoycey Martín-Santos,podemosconcluirque,si bienenambos
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casoshayun interéspordescribirel contenidopsíquicodesuspersonajes,enel
casodeMartín-Santosesecontenidosehallaenunnivelmáselevadodela con-
ciencia,mientrasqueJoycesedetieneademásenlosnivelesmásbajosdelsub-
consciente.Si bienenamboscasoshaygranvariedad erecursosnarrativosy se
nosproporcionaunavisiónmúltipledela realidad,Joycees,sin lugara dudas,
muchomásexperimental,másexcéntrico,y másvariado14.Martín-Santos,porel
contrarioes muchomástradicionaly conservador,conalgúntoquedeexperi-
mentaciónquenoshacerecordaraJoyce,peropocomás.
Por ello,cabeplanteamoseriasdudassobresi podemoscalificara Tiempo
desilenciocomounanoveladeltipodelasde"streamof consciousness",o si se
tratatansolodeunanoveladecarácterpsicológico.Comomucho,podríamos
decirquenosencontramosaquíconun"streamof consciousness«light»"o des-
cafeinadoendondeel interésporel subconscientedePedropareceestarenun
segundoplano,frentea la intencióndelautordemostrarla Españadela posgue-
rramedianteunatramadecortepoliciaco.
14 Joyce utilizaelementosdramáticosy poéticosdelos queno hemoshablado,queno aparecenenla
noveladeMartín-Santos.
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